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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perhubungan antara demografi dengan 
amalan Pengurusan Sumber Manusia Islam di kalangan staf Muslim Felda Holding 
Bhd wilayah Alor Setar. Faktor demografi yang digunakan dalam kajian ini adalah 
jantina, umur dan tahap pendidikan. Bagi amalan Pengurusan Sumber Manusia Islam 
terdapat lima dimensi yang digunakan  iaitu pengrekrutan, pemilihan, penilaian 
prestasi, latihan dan pembangunan dan pampasan oleh Junaidah Hashim (2009). 
Kaedah penyelidikan terdiri daripada maklumat tinjauan iaitu borang soal selidik 
mengenai maklumat demografi dan amalan Pengurusan Sumber Manusia Islam yang 
telah diedarkan kepada 73 staf Muslim di Felda Holding Bhd wilayah Alor Setar. 
Dapatan kajian menunjukkan daripada 6 hipotesis yang telah diuji, 3 hipotesis telah 
disokong dan tiga lagi hipotesis tidak disokong. Faktor demografi iaitu umur 
menunjukkan tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap amalan 
Pengurusan Sumber Manusia Islam dalam kalangan staf Muslim Felda Holding Bhd 
wilayah Alor Setar. Bagi faktor demografi jantina dan tahap pendidikan, ia 
menunjukkan staf Muslim Felda Holding Bhd wilayah Alor Setar yang lebih 
berumur dan berpendidikan rendah mempunyai hubungan yang signifikan terhadap 
amalan Pengurusan Sumber Manusia Islam. Batasan, cadangan dan hala tuju untuk 
kajian masa hadapan adalah dibincangkan. 




















This study aims to examine the relationship between demographic and Islamic 
Human Resource Management practices among Muslim staff Felda Holdings Bhd in 
Alor Setar. Demographic factors that are been used in this study are gender, age and 
education level. For Islamic human resource management practices there are five 
dimensions are been used which  are  recruitment, selection, performance appraisal, 
training and development and compensation by Junaidah Hashim (2009). Research 
methodology consisted of a review of questionnaire that have information about 
demographic information and Islamic Human Resource Management practices, 
which has been circulated to the 73 Muslim staff in Felda Holdings Bhd in Alor 
Setar. The findings showed from six of hypotheses that were tested, three hypotheses 
have been supported and anothers three hypothesis is not supported. Age showed no 
significant relationship to Islamic Human Resource Management practices among 
Muslim staff Felda Holdings Bhd in Alor Setar. For gender and level of education, it 
shows Muslim staff Felda Holdings Bhd in Alor Setar have a significant relationship 
to Islamic Human Resource Management practices. Limitations, suggestions and 
directions for future research are being discussed. 
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Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara demografi dengan amalan 
pengurusan sumber manusia berdasarkan perspektif Islam. Bab pertama ini 
membincangkan tentang latar belakang kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, 
persoalan kajian, kepentingan kajian, sumbangan kajian, skop dan batasan kajian, 
dan organisasi disertasi. 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Pengurusan sumber manusia adalah sumber organisasi yang kritikal dan penting 
untuk menjalankan mana-mana aktiviti dalam organisasi terutamanya untuk 
menyediakan perkhidmatan yang lancar dan berkesan serta mendapatkan output yang 
maksimum dengan memenuhi kehendak majikan dan pekerja (Uddin & Rahman, 
2014). Pengurusan sumber manusia adalah mengenai pembangunan individu dan 
juga organisasi di mana mereka beroperasi (Haddock, Nosky, Fargason, & Kurz, 
1995). Sumber manusia merancang strategi keseluruhan organisasi dan matlamat, 
reka bentuk sistem kerja, menghasilkan barangan dan perkhidmatan, memantau 
kualiti, memperuntukkan sumber kewangan, dan pasaran produk dan perkhidmatan. 
Oleh itu, individu memainkan peranan penting dalam organisasi kerja (Haddock et 
al., 1995). 
Pengurusan sumber manusia adalah pendekatan yang strategik dalam 
menguruskan aset organisasi yang paling bernilai iaitu sumber manusia yang dapat  
menyumbang kepada pencapaian objektif perniagaan. Sumber manusia dan potensi 
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